

























が見られている。陳 (2009)は、 H本語にしかない語 (N語）である「既婚」につい
て、「既」（すでに起こっていること）と「婚」（夫婦になる）から、 CJLが「すでに結
婚している」という意味を推測することは易しい」 (p.109) と述べており、 CJLが漢
字知識を手かがりに、日本語の語を単漢字に分解してから理解していることが分かる。






































































































































































形態素 る (3)、叱る（2)、育てる（3)、鳴る (3)、濡れる（3)、拾う (3)、
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